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GREEK LINE Is.s. f/ 0 LYMPIA II 
SUNDAY 
WEST INDIES AND SOUTH AMERICA CRUISE 
CHEf'S SUGGESTION 
• 
Hors d'(Euvre Varies 
• 
Alaska Crab Meat Cocktail 
Cream Sour Carmen 
Poached Halibut a la Normand 
fillet Mignon Bearnaise Sauce 
Creek Salad, Oriental Dressing 
Chocolate Pyramide Cake 
Assorted Cheeses, Crackers 
fresh Season fruit Basket 
Demi Tasse 
NOV E M B E R 3 rd, 1 963 
Vi ner 
Cocktail! 
Juices 
Hors d'Oeuvre 
Soups 
Fish 
Farinaceous 
Special Dish 
Entrees 
Roast 
From the Grill 
(about 10 Minutes) 
Cold Buffet 
Vegetables 
Potatoes 
Salads 
Dressings 
Sweets 
Compotes 
Ice Creams 
Cheeses 
Fruits 
Beverages 
Alaska Crab Meat Cocktail Hawaiian fruit Cocktai 
Grapefruit 
Salad Lakme 
Proscuito Caruso 
Sweet Pickles 
Tomato ' Apple v-a Prune Mint Sauerkraut 
Spanish Eggs Tomato Ni~oise fresnch Sardines in Oil 
Canapes Mosaique • Radishes 
Aida Salad C:Red caViaQ 
fresh Scallion 
Lox Smoked Salmon 
Cream Soup Carmen Onion Soup au-Gratin Croutons 
Cold Consomme with Samos Wine Hot Consomme Royal in Cup 
Broil ike Butter Sauce, Tomato Salad 
Poached Halibut a la Normand 
Pilaff a la Persian ' Buttered Penna Liscie, Tomato Sauue 
Tenderloin Tips Madeira with Mushrooms 
Petit Bouche a la frascatti 
Scaloppine of Veal a la Palermitana Old fashion Spinach Pie, Home Made 
Omelette Confiture 
Roast Vernon Turkey, Granberry Jelly, Olympia Potatoes 
Roast Loin of Pork, Apple Sauce 
fillet Mignon Bearnaise Sauce ) Ham Steak, fried Apple 
moked Sausage Horseradish 
Roast Veal, Potato Salad Roast Leg of Lamb, Mint Sauce 
Cassel Smoked Ribs of Pork, Beetroots Roast Chicken, Fruit Salad 
Pate of Venison, Sauce Cumberland, Mousse of Lobster a la Parisienne 
Assorted Cold Cuts a I' Anglaise with Chicken Smoked Canadian Ham 
~sparagus TiP~ 
Boulanger 
Russian 
Lima Beans 
Mashed 
Chiffonade 
~els S routs 
Batonee 
Romain 
-:> Lemon 
Julienne Carrots 
Olympia 
Greek 
Oriental 
Peach Pie a la Mode Meringues a la Italienne Chocolate Pyramide Cake 
Bartlett Pears Pineapple Purple Plums 
Ice Cup Nelusko Lemon Sherbet 
Coffee Vanilla Butter-Almond Wafers 
• I {I 
Selections of Eren Italian and Greek Cheese 
Pot and Sour Cream, Crackers Radishes 
fresh fruit Basket 
American, Nescafe and Sanka Coffee Demi Tasse Postu Camomile 
Sage Orange Pekoe Ceylon Tea fresh Milk Buttermilk Peppermint Mate 
Diabetic Bread Available on Request 
Original palnUng by B. Sikellolis 
Prlnled In Italy - 8. Scheno .. , - Oenoya 
